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Abstract: Digital technology has brought great change and the impact to the building industry． Building topology is the origin of this change occurred． With the
combination of characteristics and nature of the topology． describing the non － linear morphological characteristics of current topology architecture，analyzing
the reasons of architectural topology，and exploring the topology changes of the contemporary architecture in many aspects such as the various possibilities，the
integration of inside and outside interface，dynamic space and level resolution．
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